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Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah suatu organisasi yang berorientasi di 
bidang penanggulangan bencana. Dalam memetakan lokasi bencana, BPBD Provinsi Riau 
menggunakan ArcGIS untuk menampilkan informasi spasial mengenai bencana. Perangkat Sistem 
Informasi Geografis tersebut berbasis desktop, kelemahannya yaitu untuk mengetahui informasi 
bencana pengguna harus secara langsung berhubungan dengan perangkat SIG tersebut. Kemudian, 
kelemahannya yang lain yaitu apabila pengguna menginginkan informasi bencana, maka pengguna 
harus menggunakan flashdisk atau hardisk untuk memindahkan data dan kemudian di-import 
kembali ke dalam perangkat SIG pengguna. Terakhir, pertukaran data bencana dari BPBD 
kabupaten/kota  di Provinsi Riau ke BPBD Provinsi Riau  dilakukan dengan cara menggunakan 
telepon. Tujuan yang ingin dicapai yaitu mengusulkan suatu sistem informasi geografis untuk 
membantu pihak BPBD Provinsi Riau dalam melakukan kolaborasi penyebaran informasi bencana 
dengan BPBD kabupaten/kota lainnya di Provinsi Riau. Dalam perancangan sistem ini 
menggunakan Quantun GIS untuk mendigitasi peta dan mengelola database. Kemudian sistem ini 
menggunakan protokol standar dari Open Geospatial Consortium yaitu Web Map Service. Manfaat 
dalam penelitian ini yaitu untuk mendapatkan infrastruktur data spasial yang telah mendukung 
standar Web Map Service, sehingga peta bencana dapat ditampilkan di semua client yang telah 
mendukung standar Web Map Service. Hasil dari sistem ini berupa sistem informasi geografis 
bencana menggunakan standar Web Map Service. Sehingga, dapat mempermudah pihak BPBD 
Provinsi Riau untuk melakukan kolaborasi dalam penyebaran informasi bencana dengan BPBD 
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